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J. IS É P Y -S X . PR ISX T E it
Botanim hor (Harten der E ötvös Loránd U niversität, B udapest 
Eingegangen: 30. N ovent!)er,l!)71
kline seltene Zierde der ungarisehett Flotu bildet die zum Forttien- 
kreis ven V'O'f'M.s'a.s' poc'/ma.s L. gehörende Â roci.s'.sa.s .s/cT/nrf.s 11 a w .. 
die — als einziger, auch in Ungarn wild vorkommender Vertreter der 
Gattmig —tmsderWcndcngcgend (Apátistvánfalva; G á y c r  ]{)27), aus 
der Landseitaft Őrség (Bajátisenyc: Métnckpuszta; H o r v á ti)  — S z i- 
n e t á r  1665) sowie in Südwesttransdanubien ¡tus der Umgebung von 
Bares und Baltócsa (B o r o s 1624) bekannt ist.
Die großbliitigcn, hochgewaehscnen, breitbiättrigen Artet) der G:tt- 
tung IVgrcM-SM-s fTV. RseM(/o-Â arrMs?M, IV. poRtcit#, TV. íbtcowpumóíHs) 
gebörett zufolge ihrer dekorativett Krschcinuttgsform bereits seit langem 
xu den beiiebten Zierjiflanzett unserer Gärten. Bezüglich der Zücbtttttg 
der A'a/'rbs.'-'M.s-Artcn reiciten (iie eittitcimiscitett iiterariseitett Daten Itis 
attf das l(t. Jahrhundert zurück.
Zuerst itatte man auch in Ungarn die seit dem Altertum bekannte 
weiße Narzisse ("TV. poéYfcMŜ  angebaut, vorauf das ungarische Wort 
..nárcisz" in dem Wortverzeichnis von V u r m c ! i u s aus dem Jahre 
1533 hinweist. Um so reichlicher finden wir im ersten ungarischen Hand­
buch für Gärtner, im Buch ,.Posoni Kert" von J. L i p p a y  (1664), 
das den berühmten erzbischöflichen Garten von Pozsony (Proßburg, 
Bratislava) ausführlich beschrieb, Angaben über die Narzisse vor. In 
diesem Werk kann man bereits unter den ,, Blumen mit kugeliger Wurzel" 
sofort nach den Tulpen an zweiter Stelle stehend über ziemlich viele 
Narzissenarten und-hybriden lesen. So sitid in diesem neben TV. IVcado- 
AbtrcM.s'gs', V. poe/acM.s und ihren verschiedenen vollblütigen Varietäten 
auch TV. Toze№ und IV. sowie andere spanischen Narxissenartcn
von kleinerem Wuchs vorzufinden.
Den letzterwähnten Arten begegnen wir heutzutage nt unseren Gär­
ten — wegen ihrer Frostempfindlichkeit — bereits viel seltener, obwohl 
sie anxupfianzen schon wegen ihrer Schönheit der Külte wert ist. Abb. 1. 
zeigt vor allem einige vott diesen in Ungarn kaum bekannten Arten.
Abb. ). In ! ngarti settcner angcbautan Aarxisst-n (gexcátntel von V. C s a p o d  y):
A) A . ?;M*nor B. ]'*) AbX!7!foa^<ara7<í7/s M i )).
B) A'. T'azeKa B. G) Ab X odor:<.s !..
ó ) Ab 7bdI<ot'w77a№ B. H ) Ab ./oa<ya///n B.
[)) Ab /'.saMdo-Aarcí.s.sM.s ],. ssp. a<o.sr/;ab<.s I) Ab ryrlnai/nrx.s* I) C.
(B.) B a k .
K) Ab IrM adras B. var. ecraMMs (S a  t i s b.) B a k.
X'ti IS B P Y  — P R IS K T E R
Das natürliche Vorkommen von AafCMgiM A/cJ&rM H a w., die su!.'- 
spontanc Anwesenheit von A'. P.se?afo-ATtrci.$.SMA-, A. poc/mMA- und A. r;:- 
cmaparr/VcPtA in Ungarn sowie die guten Anbaumöglichkeiten vicier Attr- 
ri.s.sMA-At'tcn iassen darauf schließen, daß wir in Ungarn an der Grenze der 
Area der Gattung Avo'fG'.sM.s' bzw. iiu' nahe sind.
Diese Tatsaciio veranlagte uns die Area der einzelnen ArtrctNAMA- 
Arten sowie als deren Summierung die der Gattung zu untersuchen und 
für die Erklärung der Grenze des Verbreitungsgebietes die klimatischen 
Gründe zu erforschen. Im Laufe unserer Arbeit haben wir sämtliche uns 
zur Verfügung stehende wichtigere Florenwerke benützt, die über das Vor­
kommen von Awr;.3.s'M.s-Ai'tcn Mitteilungen enthalten. (An dieser Stelle 
wollen wir den Kollegen J. J e a n p 1 o n g und R. S o 6 für die Zur­
verfügungstellung mehrerer literarischer Angaben unseren Dank aus­
sprechen.) Die Übereinstimmung der zahlreichen synonymen Benennun­
gen sowie der Umstand, daß in den verschiedenen Florenwerken die 
Interpretation des Artenbegriffes sehr unterschiedlich ist, bereitet eine 
gewisse Schwierigkeit. Als Ergebnis dieser erscheinen die mit denselben 
morphologischen Merkmalen charakterisierbaren Pflanzen bei den ein­
zelnen Verfassern als Spezies, Subspezies oder Varietät. Im Interesse der 
einheitlichen Konzeption wurden unsererseits die von F e r n  a n d e s 
aufzytologischer Grundlage abgefaßte, ausführliche Monographie über die 
Narzissen (1951) und seine später erschienenen—über die verschiedenen, 
kritischen Sektionen berichtenden — Arbeiten (1959, 1966a, b) als Grund­
lage herangezogen und wir halten uns auch in der Nomenklatur an diese. 
F e r n a n d c s reiht in diesen seinen Arbeiten 37 Arten sowie 38 aus 
diesen Arten stammende natürliche Hybriden in die Gattung AMretgstM. 
Im weiteren zählen wir — acigrund dieser Arbeiten -  die Arten, mit ihren 
wichtigeren Synonymen und infraspczifischcn Taxa zusammen sowie die 
häufiger vorkommenden Hybriden auf (Tab. I.).
!. Huh ĉnun: M u ti a, r c i H s u s P A X
1. sectio: Aphodanthae F E K N A N 1) HS
.V. rapä-ola t) L' F. e t vnr.
A-'. H'«N<?rt' M A I  E  E
.V. wat« rii/tM H E N R I  Q.
N . ca!c?'cotit M E N D O K C A
2. sectio: Jomptillcae D C.
A * . L  A G. e tv a r .
AL B O  IS S . e t H E  tt  T.
N . W I I, ), K.
A*. L. e t var.
N . P  E  I) R ()
A\ (S A M P.) F  E R  N A N I) E 8 (svn.: N .
WILL K.)
3. sectio: Ganymcdcs (S A L I S  B.) S C H U L T. f.
A*. L. e t var.
N A R C iS S U S  ] , ,y
4. scctio: Scrofini P A R L.
A'. .sero/t'aa.s !.. e t var.
5. scctio: At)i'c)itt(-). G A Y )  BAK.
A'. <7ryaa.s 8 ]' A G G  e t var.
A*. Broassoaeió* I. .A G.
6. scctio: Hcnnionc (8 ALI M B.) 8 R R K N (F
А'. 7'адеМа !.. (s. str.)
A'. /aeiáe/or B A K. et var. caMeas/ras F G A) J X ^A. УгссМа нар J  
A . rercyrrasâs H K i t  it. 7 A- 7'а.сг//а ss]). ^
A . pata/as t. O t S. 7AA 7'а:е/!а ssp .)
A . ocAroicaca.s I. O i -S. fAA Ta^í-Мя ssp.)
7. sectio: Luteifiortte P  O U Y
A . 7ta7/fMs' 8  I  Ai S fAA 7'асеМа ssp .)
A'. Oassoae! ií O i* A" )AA ?'«-<//<; ssp.)
A'. /A rto/ояА .i G i t G- t A . 7'а:<7/а ssp. )
A*. aareas i .  G I S. 7 AA 7'a-ePa ssp .)
A A e a p a V a r / .s 8 A ! . i8 i t .  )AA 7'a^r/ta ssp .)
H. scctio: AütiHorttc F F R N A N D F 8
A\ 77я?/?/?'мс(Я*ч К И P  - \V î .̂ ^A'. ss¡).^
A'. P  A P  f,. ^V. s s p j
A*. P A !  ̂ L. ^A'. ssp.)
A . r<r¿7?<7?*/c7'A'?'.s H K H P . ^A*. 7 '7т:г/Л; ss¡). )
A . (' () SS . e t P U  P .  ^A . 7 ^ 7 //ii ssp.)
.V. po///rí77¿/¿7  ̂ О I S. ^A . 7'(i*fM/ SS[7.)
A * .X ^!^ /^s P O  U A X
A L O I S .  fA'. Тм^аХ ./о77у7////я;
{). scctio: Hclcott ( HAW. )  A S C H  c t C R .
A*, poêtàas !.. ssp. /.O'V/ra.s- e t var. [sie: var. /<<7/<a;'r;<s (t* F  G 8 !. E  A )
F И i t  N A X G E 8  ete.]
AA poé/âras !.. ssp. tvaNty/aras (8 A ). ! 8 B.) i t  A K. e t var. [sir: var. *07/аглч 
(G A W.) F H i t  N A N G H 8 etc.]
Л*.Х^'У/огал G ! !t T . ^AA 7'a-<PaX7'a< 'tà'as)
10. scctio: Qucttia. (В A 1 .1S B.) S P  R F X G. cm. F F R N A N D F 8
А .Х зисем 'рм гм М м  A! ! !- !.. 7-Y. pocO'ea.sXi'.s<aa/o-AAtrr;ssM.s) e t  var.
J F  s ttb g c M U s: A j  tt X 8 A С  H
AA / XraJa- A'arc Nsas L. s. !. (eum ssp. tt! e t var. 20)
A . tntaor !.. e t var.
AA astar/rn.t7s (.i O i t  G.) P U G 8 i.  E  Y e t var.
N. ryr7aa;t?aa.s G G.
A . X"4ara.s 7AA i'.s< a '/o-N ar''/.s.sa.sX -ia"'/a//ia)
A .xT 'a/oY  H E Y G i Q. fAA /Aya</a.A'arrN.sasX!ràoa/ras \a r . n raatas)
AA x.7oA'<.sioa;Y P U G 8 i. E Y fAA 7'нем^о-А'агсмнмнХ^*")к7гмн var. о-гмммн)
HI. sttitgcttus: С о г b и 1 л г i tt (8 A L 1 8 Л.) !* А X
АА MaMofwNaat !.. ssp. /¿'</tero'??aa; [sva.: ssp. ea/yar/.s (G G i '  T .) it! A I !t E ] 
e t ssp. 5
AA Дом?'"м.м'?' B it. - B !.. e t A! A I  i t  E  (syn.: N . /ta?/'<xwNaai ssp.)
}()S IS B P Y  — P R IS Z T E R
Die 37 Alten und die 7 häufig verkommenden natürlichen Hybriden 
in Betracht genommen, haben wir die Verbreitungskarte der Gattung 
Mt-rcMMM#gezeichnet- (Abb. 2.). Hit. wievici Arten die Gattung in den ein­
zelnen größeren geographischen Landschaftseinheiten vertreten sind, wur­
de mit verschiedener Schraffierung angeführt. Mit den iiterarischen Daten 
übereinstimmend kann auch von unserer Karte abgelescn werden, daß 
die Heimat der Gattung Vnrci-ssMg das ganze Mcditerrcneum ist, jedoch 
dehn! sici) seine Verbreitungsgrenze über dieses Gebiet hinaus nach Nor­
den bis SW-England undSüdbeigicn und man trifft es auch in den Aipcn 
an: nach Osten zu dringt es mit geringeren Unterbrechungen Ins in die 
Ost- und Südkarpatcn vor.
N A R C IS S U S  10 9
Alii). 2. Area der G attung  A*arc!.ssM.s und seine Vertcitung nach ArLendit hte. 1 =  1 A rt, 
2 =  2 — 3 A rten, 3 =  4 — 6 A rten, 4 =  7 — 9 A rten, 3 =  10 oder m ehrere A rten, 
6 =  Grenze des Gebietes m it länger anhaltender Frostperiode (D urchschnitts­
werte der T em peraturm inim a u n te r 0°C)
Das Entsteilungszentrum der Gattung Â trrig.sM.s ist das westliche 
Mediterranenm: Südostspanien und Marokko ( F e r n a n d o s  1031, 
M e u s e l  1065). Die Iberische Haibinsei zeigt mit 26 Arten in der Tat 
den größten Artenreichtum, deren Häifte (13 Arten) endemisch ist. 
Innerhaib der Haibinsei ist an Vm'CM.sM.s-Arten — wie dies unsere Karte 
zeigt — besonders Südspanien und Portugal reich (11 bzw. 12 Arten), 
etwas weniger Arten gibt es in Südost- und Mitteispanien (je 7 Arten). 
An Vßrci&s'M.s-Arten reiche Gebiete sind außerdem: der nordöstliche Teii 
Spaniens (11 Arten), Südostfrankreich (16 Arten) sowie der südliche Teii 
der Aipcn in Norditaiien (14 Arten). Die hier lebenden Arten weisen ver­











































































































































































































































































































































































































































































































































































den auf, der Zahl nach 5. Fs kann angenommen werden, daß in diesem 
Gebiete die Vermischung der typisch mediterranen und subalpinen klima- 
tischen Faktoren die Hntstchung der Hybriden beeinflußt iiat.
Naet) Osten xu — wie wir uns von dem Fntstehungsxentrum der 
Arten entfernen — nimmt die Artenxahl aihnähiieh ah. Auf der Apenni- 
nenitaihinse! sind 12, in der westiiehen Hälfte der Baikantiaihinsef nur 
mehr 7 Abncis^w-Artet) cndetniseii, in dem mediterranen Küstengebiet 
Kieinasiens fcl)cn nur mehr insgesamt 2 Arten.
Hin interessanter inseiartiger Fundort, der in der Arbeit von Fc r -  
n a n d c s nicht erwähnt wird, befindet siet) im südiiehen Tei) der Sow­
jetunion, im östiiehen Yorkaukasus. Laut des Werkes: ,,Flora SSSR" 
(1935) sind in diesen) Gebiete 2 Abirris.s-M-s-Arton xu Hause. Die eine ist 
die in den Formenkreis von Ab/rr/b-.-u/.s 7'uxe/ä/ getuirende Art Â .
( F o m i n )  Go ) ' s e h k . = A b  A/e/ieo/or var. F o m i n, <iie
andere: Ab P.scw/o-Abrrc/.-,.s7f.s. Das natiiriieiie Vorkommen der ietxtcren ist 
wie cs auch pfianxengeographisch unwahrschei))lieh war — laut (ies 
Werkes: ,,Fiora des Kaukasus" von G r o ß  h e i m  (HMD) von sub- 
spontanem Ursprung.
Bei dem Zeichnen der Karte müssen die Verbreitungsdaten sämtli­
cher AYo'G.S'.SMö'-Artcn und ihrer häufig verkommenden natürlichen Hybri­
den in Betracht gexogen werden bxw. zeigt Tab. 11. ausführiieh die Ab;r- 
rib'.snrs-Flora der verschiedenen Gegenden Nordafrikas und Furo])as an. 
Aufgrund der Daten läßt sieh die Verbreitung der Artet) ihren Typen 
nach Iblgendcrwcisc gruppieren:
1. int Mcditerraneum verbreitete, oder die Grenzen des Mcditcrra- 
ncums kaum überschreitende Arten:
nj mit kleiner Area, insbesondere auf der Iberische)) Halbinsel, 
in geringerer Anzahl in Nordwestafrika, Hüdostfrankrcich. auf 
der Apenninen- und Baikanhalhinsel endetnische Arten; 
fast iiti ganzen Vfediterrancum verbreitet verfügen die Arten 
Ab/rri&ws scro/iaM.s (ihre ty[<iseh mediterrane Area zeigt nach 
F c r n a n d c s Abb. 4.), Ab e/cyms', Ai. s. I. eine große
Area. F e r n a n d e s nimmt zahlreiche Unterarten von Ab 
7'uxedu in seiner neueren Arbeit (196t;) als eigene Arten;
2. weit über die Grenzen des Mediterraneums greifende Arten mit
großer Area sind: Nurei-sAMs- und N. poeYmM.s' s. I.
Abb. 3. zeigt die Area von Ab/rr?'.s.s'?t.s poe/iois s. I. Die Publikation 
dieser Karte halten wir deshalb für nötig, da auch unsere einheimische 
Narzisse in den Formenkreis dieses Taxons gehört, ferner weil die Karte 
von F e r n a n d o s  über die östliche Verbreitung dieser Art ergänzt 
und berichtigt werde)) muß. (Wegen der minimalen Ausdehnung war die 
Darstellung der 3 westungarischen Vorkommnisse von var. .s/e/Vu/d.s- auf 
die Karte nicht möglich.)
Fs muß bemerkt werde)), daß die Nomenklatur der Taxa von Ab;r- 
fi.s.SMs poe/ir/M s. )., die Wertung ihrer systematischen Stellung nicht ein­
deutig ist. Darauf um zu entscheide)), von welchem Range die einzelnen 
Taxa sind, können wir in der vorliegende)) Arbeit nicht cingchcn. Der
] 12 IS B P Y  — P R IS Z T E R
Folgerichtigkeit halber folgen wir dent F e r n a n d e s s c h c n  System. 
Laut des angeführten Verfassers können zwei Unterarten unterschieden 
werden: der Typus ist ssp. poeP'r?;.-?. der in den Pyrenäen, in den West- 
und Südalpen (südlicher un<i westlicher le i! der Schweix, nördticher Tei! 
Italiens) verbreitet ist. lnseiariig kommt dieser Typus auch auf der Bal- 
kanhalliinscl im Gebiete von A.banien und Maxedonien vor. ln Gricchcn- 
!and ins))csonderc auf dem Peloponnes !ebt eine Varietät — var. 
c?cs — dieser Unterart .
______ ____________  N A R C tS S U S
Abb. 3. Area von A'orr/.s.oes' poeO'ra.s L. nnd seiner iniraspexifiseben T axa
1 =  A . /'OfO'ra.s ),. ssp. porOrns var. /M-A'o'rn.s
2 A'. y<oe/?'rn.s ].. ssp. poeC/eax var. ( P u g s i e y )  F e r n a n d e s
3 =  A\ ywrn'etM I,, ssp. r«dM//or;M (8 a  i i s b.) D a  It. var. raiM/VoriM
4 =  A'. b . ssp. rn</n//orns var. (H a  w.) F e r n a n d e s
Die andere Unterart ssp. mdli/Yw??.? kommt in der Schweix, in Italien 
(un Norden und in den Apenninen bis Neapei), in dugosiawien sowie in 
Albanien vor. Die Narxissc in Ungarn, die die Literatur unter der Benen­
nung Av;rcM*w* C u i-1., A. mr/ii/o/fM-s S a ! j s b (.1 ä v o r-
k a 1025), .V. s/A/wM- 11 a w. (S o ö 1051) erwähnt, erhält nach F e r- 
n a n d e s  <!en Namen ssp. iv/ppy/onns var. .s7e77r/ri.$ ( Haw. )  F e r ­
n a n d  cs. Die Heimat dieser befindet sich aufler den bereits aulgcxähltcn 
ungarischen Fundorten in den Ostalpen (Österreich), in den mit .)u"osia 
Wien benachbarten Karawanken, ferner kommt sic in Rumänien im 
Gebiete Sxcnafüvek bei Kotoxsvär (Ktauscnburg, Uluj), i„i Sxeklcrland 
in den Sud- und Ostkarpaten vor. Auf dem sowjetischen Abschnitt der 
tetxteren kann sie auch in der Umgebung von Munkäcs ( = Mukatschcwo) 
und Husxt gefunden werden. Diese sind xugieich die Steüen des nörd­
lichsten Vorkommens von MwvRggMs poeYmM.s s.l.
Falls wir xwccks Erklärung des Zustandekommens der heutigen Ver­
breitung der Gattung Awri.MM.s die Gründe in den klimatischen Faktoren
8  ANXALHS — Sectio MioioKttn Tnnms i t.
(Niederschlag, Tempcraturverhältnissc) suchen. so läßt siet) lolgetides 
feststellen:
!. Ms Hegt auf der Hand, daß der die Arealgrenze gegen Süden zu be­
stimmende Faktor -  wie hei den meisten Pflanzen, so auch hei den Al;r- 
cissM-s-Arten — in der außerordentlich geringen Niederschlagsmenge 
(<230 mm), im Wüstenklima zu suchen ist.
, H  i s E P Y  — P R IS Z T E R  _________ ______
АЫ). -1. Area ¡ler Art. .\'пгг/.ч.-.-мл' .чо'сп'нмл Г. '  tut t\ ],is< ), )n. <)itf'ri'an<4' Y, rbn-itung (na< ), 
)<' с r n a n d e s  ) ИЗ t )
2. fnnerhalh des llcditcrraneums kann die \*crmindertmg der Arten­
zahl nach Osten zu nicht eindeutig mit der Änderung der klimatischen 
Faktoren erklärt werden, da sowohl dic-lahresmitteltempcratur wie auch 
die .lahrcsnicderschlagstncnge in der westlichen Hältte der Iberischen 
Halbinsel, im Küstengebiet der Apcnninen- oder Balkanhalbinscl bei­
nahe die gleiche ist (z. B. Oporto 14.8°C, 480  nun: Neapel 10.3°G, 873 
mm; Dubrownik lö,0°C, 1301 mm). Zugleich kann auf der iberischen 
Halbinsel bei sehr unterschiedlichen Niederschlagsmengen ein großer 
Artenrcichtum verzeichnet werden (z. B. Barcelona: .1 ahrcsn iedet sch tag 
von G00 mm — 11 Arten: Oporto: 118t) nun — 12 Arten).
Auch dies bildet einen Beweis dafür, daß die Verminderung der Arten 
gegen Osten zu eine Folge der Fntfernung vom Fntstchungszcntrum
3. in der Ausbildung der nördlichen und nordöstlichen Grenze der 
Yerbreitung der Gattung fällt jedoch der Temperatur eine große Holle 
zu. Für das auf unserer Abb. 2. von der gestrichelten Linie nördlich bzw. 
nordöstlich liegende Gebiet ist eine längere Zeit anhaltende \\ intei lrost- 
periode charakteristisch (der Tagesdurchschnitt der Tcmperaturminimal- 
werte befindet sich unter 0°C).
Diese Grenzlinie wird in einem großen Gebiet nur von zwei Arten, 
von Â nrris'.S'M.s und N. poe'/ifif-s s.t. überschritten, in-
teressant ist es zu beobachten, <la).i während sieh der Niederschlags­
anspruch der im Atediterrancum lebenden Arten zwischen ziendich weiten 
Grenzen bewegt, beanspruchen diese beiden Arten ausgesprochen das 
niederschtagsreichc Ktima. JV. verbreitet sich in W est­
europa. bis Südwestengland und kann auf diese Weise als eine atlantisch- 
m editerrane A rt betrachtet werden. Die östliche Verbreitung von N . pwV?'- 
wird von dem kälteren, im Verhältnis zu den benachbarten Gebieten 
nicdcrschlagsreichercm Klima der höheren Gebirgsgegenden begünstigt. 
Als Pflanze der Pyrenäen, der Alpen, der Süd- und O stkarpaten kann sie 
als atlantisch-subalpine Art der Hochgebirge betrachtet werden. So ist 
es auch verständlich, daß unsere heimische Narzisse, N . .s/cMyri.s H a w. 
— obwohl die meisten Arten der G attung im Meditcrraneum verbreitet 
sind — in Ungarn in einem Gebiet verkom m ), dessen C harakter gerade 
nicht submediterranisch ist. sondern eines der nicdcrschlagsrcichsten 
Gebiete bildet.
N A R C IS S U S  '  ] ig
AM). 3. "  Das phänologisehe Spektrum  der w estm editerranen A'orefMM* Arten auf­
grund der Daten von 3 Jahren ; Das phänologisehe Spektrum  der Arten 
Y. /'setc/o .Yurrf.s.st<s und A'. pocitetM sowie ihrer Hybriden. Die einzeinen K reis­
sektoren entsprechen den auf Dekaden geteilten Monaten. Der innerste Kreis 
bezeichnet die [.ebensdauer des unterirdischen Organs. Der m ittlere King zeigt 
die Zeitdauer der oberirdischen vegetativen, der äußere King die der reproduktiven 
Periode an. Das gestrichelte Zeichen des inneren Kingcs weist au f die in eitlem 
Ja h r  früher begonnene Vegetationsperiode hin. Heim äußeren King sondert der 
gestrichelte Kadiusteil die [Hüte- und Iteifezeit voneinander alt
Die sich auf die N'tr.si.s-.s'M.s-Artcn beziehenden Daten der lange Jahre  
hindurch im südlichen Teil der H auptstadt Budapest an Hunderten von 
Geophytenarten durchgeführten phänologischen Beobachtungen ( P r i s z -  
t c r )  zeigen, dal.! unter den hiesigen klimatischen Um ständen die niedrige­
ren und meist über kleinere Area verfügenden Arten (z. B. V . FeomMt/esM, 
fwoidrMS und ihre Varietäten, cyr/ftMtMMWg, w&trw#, /tkwdcM.t-M, /faMoco-
8*
г№(?л, УмжеМа s.str.) schon im Litufe des H erbstes — zuweilen
schon um A nfang S ep tem ber -  T riebe ansetzen , m it ihren B lättern  ü b e r­
w in tern , im F rü h ja h r (im allgem einen itn April) blühen, dann  ihre F ru ch t 
bringen und schließlich ihre B lätte r zu Beginn des Som m ers fallen lassen. 
D as Kinziehen dieser A rten b e träg t bloß 2 — 3 Alónate (Abb. ö.u,.). D em ent­
gegen zeigen die größeren, über ausgebreitete  A rea verfügenden, schon 
seit langem  in die Z ucht cinbezogenen zwei häufigen N arzissenarten: 
АЬсггмзмя s.l. und N . poe/tcM-s s.l. sowie ihre H ybriden:
N . X ¿?mo?Hpuw/u7;'.s fHsetu/n-NdmM.sff.s Хроё/йм.ч^ und N . X ^ .w -м-
r/n-Nr/rcñs-.s?ns'X7'nse//uJ ein s ta rk  abw eichendes ökologisches S])ektrmn. 
Diese treiben im allgem einen erst im V orfrühling B lätter, dann blühen sie, 
bringen ihre F rüch te  u nd  ziehen sich im L aufe des Som m ers ein. fh re Ve­
getationsperiode b e triff t dem nach in I ngarn kaum  m ehr als 3 Alónate, 
so verbringen sie — ex trem  m ilde AA'intcr n ich t gerechnet — 8 —t) Alónate 
u n te r  der F rdc (Abb. 5.&.). D ieser abw eichende V egetationsrhythm us 
bildet wahrscheinlich dafü r die E rklärung, daß  außer Áh VAscMdo-Nurri.s.sics 
bloß die zu den /7Nc;m- und  QaeFda-Scktioncn gehörenden Narzissen 
(und zw ar säm tliche!) in jenen Gebieten vorzufinden sind, die von dem 
A lediterranëum  sowohl geographisch wie auch k lim atisch fern liegen. Die 
Area der erw ähnten  beiden A rten (N \ F-seMdu-NarcM-stM und  N . poé'dcM.sy) 
ist die g röß te  u nd  gerade diese A rten (bzw. ihre H ybriden) können auch 
außerhalb  ihrer Area noch vielerorts in subspontanem  Z ustand  an g e tro f­
fen werden.
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